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«ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ» КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Фейковые	новости	рассматриваются	как	 создание	параллельной	реальности	
средствами	массовой	 информации.	 Распространение	фейковых	 новостей	 связа-
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Summary.	Fake	news	is	seen	as	the	creation	of	a	parallel	reality	by	the	media.	The	






ную	истину,	 в	 ее	 существование.	Научная	деятельность	была	 связана	 с	по-























ческие	 (проявление	 гордости,	 тщеславия,	 самовозвышения,	 эгоцентризма),	
экономические,	материальные,	меркантильные.	Например,	новость	«Пятого	
канала»	 (Украина)	от	4	 сентября	2018	 г.:	 сотрудники	медицинского	оздоро-
вительного	 центра	 в	 Екатеринбурге	 ставили	 пациентам	 несуществующие	
диагнозы,	а	затем	назначали	дорогостоящее	лечение	[7].	Подобные	случаи	не	
единичны:	16	 августа	2018	 г.	СМИ	писали	о	подобной	ситуации	в	Кирове:	







наблюдаемых	 явлений,	 а	 лишь	 констатируют	 единичный	 факт	 и	 вскользь	

























ны	 на	 картах.	 Например,	 житель	 Великобритании	 обнаружил	 на	 сервисе	
Google	Maps	несуществующий	город	Арглтон	в	графстве	Ланкашир	на	севе-
ро-западе	Англии,	хотя	реально	на	его	месте	–	чистое	поле	[12].	«Фейковые	



















Явление	 стало	 настолько	 распространенным,	 что	 правительства	 вынуж-
дены	предпринимать	меры.	Так,	в	Германии	в	октябре	2017	г.	вступил	в	силу	
закон	о	наложении	штрафа	на	социальные	сети	за	систематическое	наруше-
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Палітычныя	 пераўтварэнні	 90-х	 гг.	 ХХ	 ст.	 сталі	 прычынай	 актыўнага	
фарміравання	 сістэмы	 сродкаў	масавай	 інфармацыі	 ў	 незалежнай	Беларусі.	
Распад	СССР	і	з’яўленне	на	карце	свету	самастойнай	беларускай	дзяржавы	
істотна	змяніла	тэматычную	палітру	 і	сэнсавае	напаўненне	айчынных	СМІ,	
якія	 працавалі	 як	 на	 ўнутраную,	 так	 і	 на	 знешнюю	 аўдыторыю.	 Галоўная	
рэдакцыя	радыёвяшчання	на	замежныя	краіны,	якая	з’яўляецца	структурным	
падраздзяленнем	 Нацыянальнай	 дзяржаўнай	 тэлерадыёкампаніі	 Рэспублікі	
Беларусь,	 была	 створана	 яшчэ	 ў	 1962	 г.,	 аднак	 менавіта	 ў	 90-я	 гг.	 ХХ	 ст.	
пачынаецца	 якасна	 новы	 этап	 яе	 дзейнасці:	 змяняецца	 кантэнт	 у	 эфірных	
матэрыялах,	з’яўляецца	ярка	выражаная	нацыянальная	арыентаванасць.	
